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1 Vivement  colorée,  tiraillée  entre  plusieurs  lignes  de  forces  figuratives  et  abstraites,
l'œuvre de Huang Yu-Xing n'est pas sans rappeler l’époque symboliste, comme le souligne
Anne  Malherbe  dans  son  essai  [« Huang  Yu-Xing,  une  obscurité  pleine  de
phosporescences » (pp. 5-7)]. Le lecteur aura plaisir à découvrir ce jeune artiste chinois
(né  en  1975),  dont  la  peinture  Jardin  des  révolutionnaires (2012)  pourrait à  elle  seule
symboliser l’engagement spirituel. Neuf peintures de l'artiste sont ici représentées.
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